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Урахування естетичних критеріїв при озе
лененні міст, сіл, територій промислових
підприємств [19] передбачає підбір неви
багливих до умов зростання рослин, які
здатні не тільки прикрашати території, а й
поліпшувати мікроклімат, очищати повіт
ря, брати участь у фіторемедіації забруд
нених та виснажених інтенсивним госпо
дарським використанням ґрунтів. Таким ви
могам відповідають види родини Fabaceae –
представники декоративної дендрофлори
України, використанню біологічного потен
ціалу яких приділяється недостатня увага.
Бобові рослини утворюють на коренях буль
бочки із симбіотичними азотфіксуючими бак
теріями із роду Rhizobium, що засвоюють
атмосферний азот, збагачують ґрунт азот
ними сполуками та індукують формування
корисної ґрунтової мікрофлори, яка вияв
ляє фітонцидні властивості й сприяє
поліпшенню родючості ґрунту [3]. Тому по
повнення асортименту декоративних рос
лин шляхом інтродукції та селекції предс
тавників родини бобових є актуальним і
перспективним.
Метою нашої роботи було проведення
біоморфологічного аналізу представників
родини Fabaceae, перспективних для про
ведення селекційногенетичних досліджень
з метою одержання нових форм і сортів для
використання у фіторемедіації та фіто
меліорації земель, зеленому будівництві
тощо.
Родина Fabaceae об'єднує 600 родів і
понад 12 000 видів деревних, чагарникових
і трав'янистих рослин, поширених у тро
пічних, субтропічних, помірних і холодних
областях [26, 29]. В Україні трапляються
представники майже 60 родів і 250 видів
бобових, що становить близько 1,45% сві
тової флори цієї родини. Серед них багато
цінних кормових, лікарських, вітамінних,
медоносних, технічних та декоративних
культур [4, 14, 17]. 
Проведений нами аналіз природної фло
ри України показав, що родина Fabaceae
представлена 12 родами та 72 видами де
ревних рослин, що мають декоративні влас
тивості (табл. 1). Таксономічно насиченими
є роди Chamaecytіsus Link., Genista L. та
Caragana Lam., які нараховують відповідно
22, 18 та 10 видів. Роди Robinia L. і Amor
pha L. представлені п'ятьма видами So
phora L. та Colutea L. – трьома, Laburnum
Medik. – двома видами. Одним видом пред
ставлені роди Maackia Rupr. & Maxim.,
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Spartium L., Halimodendron Fisch., Wistaria
Nutt. За життєвими формами переважа
ють кущі – 60 видів з 7 родів, дерева пре
зентують 11 видів з 4 родів, один вид є де
коративною ліаною.
Щоб з'ясувати адаптаційні можливості
певного виду в конкретних природних умо
вах України ми, використовуючи літера
турні дані [9, 26], розподілили інтродуко
вані декоративні види родини Fabaceae за
географічним походженням відповідно до
флористичного районування А.Л. Тахта




тичних областей Голарктичного та Палео
тропічного царств Землі (табл. 2). Кліма
тичні умови України сприятливі для адап
тації рослин, які походять із зазначених
вище областей. 
Деревні види родини бобових можна
розмножувати насінням, відсадками та зе
















Таблиця 1. Склад та розподіл за життєвими
















1 Robinia L. 5 +
2 Sophora L. 3 +
3 Maackia Rupr. & Maxim. 1 +
4 Laburnum Меdik. 2 +
5 Саrаgana Lam. 10 +
6 Amorpha L. 5 +
7 Chamaecytisus Link 22 +
8 Genista L. 18 +
9 Spartium L. 1 +
10 Halimodendron Fisch. 1 +
11 Colutea L. 3 +





Таблиця 2. Розподіл видів родини Fabaceae –
представників декоративної дендрофлори
України за географічним походженням 
Флористична область Вид
Атлантично<Північно< Amorpha californica Nutt.





R. neomexicana A. Gray.
R. pseudoacacia L.
R. viscosa Vent.
Cередземноморська Colutea arborescens L.
Genista albida Willd.
Spartium junceum L.
Східноазіатська Саrаgana fruticosa (Pall.) Besser
(Японо<Китайська) С. microphylla Lam.
С. pygmea (L.) DC
Maackia amurensis Rupr.& 
Maxim.
Sophora japonica L.
Wisteria sinensis (Sims.) Sweet.
Циркумбореальна Caragana arborescens Lam.
C. aurantiaca Koehne
C. frutex (L.) K. Koch
С. grandiflora (M.Bieb.) DC
С. spinosa (L.) DC.
Chamaecytisus albus (Hacq.) 
Rothm. 
C. austriacus (L.) Link. 
C. borysthenicus (Grun.)
Klaskova 
C. graniticus (Rehman.) Rothm. 
С. lindemannii (V.Krecz.) 
Klaskova 
C. litwinowii (V.Krecz.) Klaskova
C. paczoskii (V.Krecz.) Klaskova 
C. podolicus (Blocki) Klaskova
C. polytrichus (M.Bieb.) Rothm.
C. ratisbonensis (Schaeff.) Rothm.
C. rochelii (Wierzb.) Rothm.
C. ruthenicus (Fisch. Ex Wol.)
Klaskova. 
C. wulffii (V.Krecz.) Klaskova







L. alpinum (Mill.) Bercht & J. 
Presl.
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цим, важливе теоретичне та практичне зна
чення для інтродукторів та селекціонерів
має вивчення морфології плодів і насіння
[20, 22]. Проте, згідно з літературними да
ними, основна увага приділялася вивченню
плодів та насіння рослин природної флори
України [11, 12, 25] та інтродукованих
трав'янистих рослин [23], тому ми вивчали
морфометричні показники плодів та
насіння інтродукованих деревних рослин
(табл. 3).
Нами детально проаналізовано та уза
гальнено біоморфологічні показники, які виз
начають декоративні якості інтродукова
них в Україну деревних рослин родини Fa
baceae (табл. 4).
Рід Робінія – Robinia L. Найпоши
реніший вид роду – R. pseudоacacia L. –
культивується з XVIII ст. У Лісостепу на
туралізувався, витісняє аборигенні види,
на півдні дичавіє [5, 7, 28]. Це листопадне
дерево з ажурною, розлогою кроною.
Листки чергові, світлозелені, завдовжки
до 25 см і більше. Прилистки перетворю
ються на міцні, гострі колючки. Квітки ду
же запашні, у пониклих китицях. Боби
плоскі, сірі. Світло і теплолюбна, посухо
і солестійка рослина. Швидко росте на су
хих, піщаних ґрунтах, суглинках, глинах,
ґрунтах, насичених вапном. Могутня ко
ренева система дає змогу використовувати
рослину для закріплення еродованих ґрун
тів, схилів, ярів тощо [10, 15]. Сьогодні в
садах і парках України зрідка вирощують
R. × ambigua, R. hispida, R. neomexicana, R.
viscosa [13], хоча тривалий період цвітіння
і декоративні якості суцвіть та плодів доз
воляють широко використовувати їх в
озеленні.
Рід Маакія – Maackia Maxim. & Rupr.
представлений одним видом – M. amurensis.
Це листопадне дерево без колючок, з краси
вою, міцною деревиною. Квітки без запаху,
зібрані у густі верхівкові китиці. Молоді па
гони і листки шовковистоопушені. Біб тем
нобурий. Зимостійка і вологолюбна росли
на [6, 17], перспективна для озеленення. 
Таблиця 3. Морфометричні показники плодів та












































Robinia 4–12 1,0–1,4 3–5 2–3 –
pseudоacacia
R. viscosa 5,5–7,0 0,7–0,9 3–4 1,5–2,0 –
Maackia 4–6 1,0–1,4 – – –
amurensis
Саrаgana 3,5–6,5 0,35–0,50 – – –
arborescens
С. aurantiaca 3–4 0,30–0,45 – – –
С. frutex 2,5–4,0 0,3–0,4 – – –
С. fruticosa 3–5 0,60–0,65 – – –
С. grandiflora 2,7–4,0 0,25–0,40 – – –
С. microphylla 4–5 0,5–0,7 – – –
С. mollis 2,5–3,2 0,3 – – –
С. pygmea 2–3 0,30–0,35 – – –
С. scythica 1,7–2,3 0,20–0,25 – – –
С. spinosa 2,0–2,5 0,4 – – –
Halimodendron 1–3 0,7–1,2 2,5–3,0 2 –
halodendron
Amorpha 5–7 1,5–2,0 3,5–4,0 1,0–1,5 –
fruticosa
Wisteria sinensis 10–15 – – – –
Colutea 6–8 2–3 – – –
arborescens
C. cilicica 5–6 0,20–0,25 – – –
C. orientalis 3–4 0,17–0,20 – – –
Sophora 0,5–1,2 0,4–0,5 0,3–0,4 – –
alopecuroides
Chamaecytisus 2,5–3,0 0,5–0,6 – – –
albus
C. austriacus 1,5–2,0 0,3–0,5 – – –
C. borysthenicus 2,0–2,5 0,7–0,8 – – –
C. graniticus 3,0–4,5 0,5–0,6 – – –
C. lindemannii 2,5–3,0 0,5–0,6 2,6–3,2 – –
C. paczoskii 2,7–3,0 – – – –
C. podolicus 2,5–3,0 0,5–0,6 – – –
C. polytrichus 2,5–3,0 0,5–0,6 – – –
C. ratisbonensis 2,5–3,0 0,4–0,5 2 – –
C. ruthenicus 3,0–3,5 0,6–0,8 2,6–3,2 1,9–2,6 0,8–1,2
C. wulffii 2,5–3,0 0,6–0,7 – – –
Genista albida 2,0–2,5 0,35–0,40 – – –
G. depressa 1,8–2,5 0,25–0,30 – – –
G. germanica 0,5–1,0 0,40–0,45 – – –
G. scythica 1,5–2,0 – – – –
G. tanaitica 1,5–2,0 – – – –
G. tinctoria 1,5–2,0 – – – –
Spartium junceum 5–10 0,5–0,7 – – –
Laburnum 5–8 – – – –
anagyroides
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Примітка. Листки: НП – непарнопірчасті, ПП – парнопірчасті, Т – трійчасті, П – прості.
Таблиця 4. Біоморфологічні характеристики видів родини Fabaceae – 




















Рослини з пірчастими листками
1 R. hispida V–IX VII–IX 1–3 НП, 9–21 Китиця 7–12 Рожевий
2 R. neomexicana VII–IX X 10 НП, 9–21 Китиця 10–15 Рожевий
3 Robinia pseudоacacia VІ–VIІ VII–IX 25 НП, 9–21 Китиця 15–17 Білий
4 R. viscosa V–VI VII–IX 10 НП, 13–25 Китиця 5–10 Червонувато<
білий
5 Maackia amurensis VI–VII IX 20–25 НП, 7–9 Китиця 15–18 Білий
6 Саrаgana arborescens V–VIІ VII–VIII 4–7 ПП, 8–14 Поодинокі Жовтий
7 С. aurantiaca VI–VII VIII 0,75–1,00 ПП, 8–14 Поодинокі Оранжевий
8 С. frutex V–VI VII 2–3 ПП, 4–6 Поодинокі Жовтий
9 С. fruticosa VI VII 1,5–2,0 ПП, 4–10 Поодинокі Жовтий
10 С. grandiflora V–VI VII 0,75–1,00 ПП, 4–10 Поодинокі Жовтий
11 С. scythica VI VII–VIII 0,12–0,35 ПП Поодинокі Жовтий
12 С. spinosa VII–VIII IX 0,25–2,00 ПП, 4–8 Поодинокі Жовтий
13 С. microphylla VІ–VIІІ IX 0,75–1,00 ПП, 10–20 Поодинокі Жовтий
14 С. mollis V VІ–VIІ 0,75–1,00 ПП Поодинокі Жовтий
15 С. pygmea V–VIІ VIІ–VII 0,75–1,00 ПП Поодинокі Жовтий
16 Halimodendron halodendron VI VII–VII 0,5–2,0 ПП, 2–10 Китиця 3–4,5 Білий
17 Amorpha fruticosa VІ–VIІ VII–VIII 1–3 НП, 11–25 Китиця 9–14 Фіолетовий,
рожевий
18 Wisteria sinensis IV–VI VI–VII 18–20 НП, 7–11 Китиця 25–30 Фіолетовий,
білий, 
ліловий
19 Colutea arborescens V–VIII VIII–IX 3–4 НП, 9–13 Китиця 4–5 Жовтий
20 C. cilicica V–VIII VIII–IX 3–4 НП, 7–9 Китиця 5–6 Жовтий
21 C. orientalis V–VII VII–IX 3–4 НП, 7–9 Китиця 5–6 Жовто<
червоний
22 Sophora alopecuroides V–VI VII–VIII 0,8–1,0 НП, 11–25 Китиця Білий
23 S. japonica VII–IX VIII–IX 8–10 НП, 9–13 Китиця Жовтий
Рослини з трійчастими листками
24 Chamaecytisus albus V–VІІI VІІ–VIIІ 0,5–0,8 Т Головка Жовтий
25 C. austriacus VI–VIІІ VIIІ–IX 0,3–0,6 Т Головка Жовтий
26 C. borysthenicus V–VІ VІІ–VIIІ 0,7–1,2 Т Китиця Жовтий
27 C. graniticus V–VІІ VІІ–VIIІ 0,19–0,3 Т Китиця Білий
28 С. lindemannii IV–V VІ–VII 0,3–0,6 Т Китиця Жовтий
29 C. litwinowii V–VІІ VІІ–VIIІ 0,2–0,5 Т Головка Жовтий
30 C. paczoskii V–VІ VІІ–VIIІ 0,3–0,6 Т Китиця Жовтий
31 C. podolicus V–VІІ VІІ–VIIІ 0,3–0,5 Т Головка Жовтий
32 C. polytrichus V–VІІ VІІ–VIIІ 0,1–0,2 Т Китиця Жовтий
33 C. ratisbonensis V–VІІI VІІI–XІ 0,10–0,15 Т Китиця Жовтий
34 C. rochelii – – 0,8–1,0 Т Головка Жовтий
35 C. ruthenicus V–VІ VІІ–VIIІ 1,0–1,5 Т Китиця Жовтий
36 C. wulffii V–VІІ VІІ–VIIІ 0,5–0,8 Т Китиця Жовтий
37 Laburnum anagyroides V–VІ VІІ–VIIІ 2–3 Т Китиця 30 Жовтий
Рослини з трійчастими та простими листками
38 Genista albida IV–VI VII–VIII 0,1–0,3 П або Т Китиця 1–4 Жовтий
39 G. depressa VI–VIII VIII–IX 0,10–0,25 П або Т Китиця 2–5 Жовтий
40 G. germanica VI–VII VII–VIII 0,2–0,6 П або Т Китиця 1,5–5 Жовтий
41 G. scythica V–VI VII–VIII 0,10–0,25 П або Т Китиця Жовтий
42 G. tanaitica VI–VII VII–VIII 0,2–0,5 П або Т Китиця 5–7 Жовтий
43 G. tetragona V–VI VII–VIII 0,08–0,15 П або Т Китиця Жовтий
44 G. tinctoria VI–VII VII–VIII 1,5–1,7 П або Т Китиця 5–7 Жовтий
45 Spartium junceum VI–VII VII–VIII 3,0–3,5 П Китиця Жовтий
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Рід Золотий дощ, або Лабурнум,  – La
burnum Меdik. включає 6 видів листопад
них кущів або дерев, поширених у помір
них і субтропічних районах Європи, Захід
ної Азії та Північної Африки, у культурі з
1560 р. [14, 17]. В Україні культивують два
види: L. alpinum (Mill.) Bercht. & J. Presl та
L. anagyroides [7, 13]. Потребують вологих
родючих ґрунтів. Стійкі до умов загазова
ного та задимленого повітря, що дає мож
ливість ефективно використовувати їх у
групових і поодиноких посадках в інду
стріальних зонах.
L. anagyroides – кущ або дерево з опу
шеними та злегка сплюснутими у верхній
частині пагонами, сіруватозеленою ко
рою, черговими, довгочерешковими лист
ками, утвореними еліптичними, сизувато
зеленими листочками, які в молодому віці
шовковистоопушені, з верхівковими поник
лими багатоквітковими суцвіттями. Плід –
лінійний, стиснутий з боків біб з кількома
насінинами. На вологих родючих ґрунтах
росте швидко, у 3–4річному віці починає
цвісти і плодоносити. Є надзвичайно деко
ративні плакучі форми. Особливо декора
тивний вигляд дерево має у період цві
тіння золотавожовтих звисаючих китиць
[21]. Його можна висаджувати як поодино
ко, так і невеликими групами, декорувати
ним газони.
Рід Карагана – Саrаgana Lam. включає
близько 80 видів листопадних кущів, по
ширених у Євразії. У флорі Україні трап
ляються 10 видів. Рослини невибагливі до
ґрунтів, посухо, морозо, газо і пилостій
кі. Віддають перевагу добре освітленим
місцям, але можуть рости і в затінку [28].
Придатні для озеленення індустріально за
бруднених районів. Їх доцільно використо
вувати для зміцнення схилів, закріплення
пісків, в групових посадках і живоплотах,
оскільки вони добре переносять стрижку,
обрізку, після якої дають рясну парость.
Характеризуються швидким ростом.
Найпоширеніша в Україні С. arbores
cens, яка введена у культуру з 1752 р. Це
великий листопадний кущ або невисоке
деревце з оберненояйцеподібними, тупими,
цілокраїми, у молодому віці опушеними ли
сточками, прилистки перетворені на вузь
кі колючки. Квітки на довгих квітконіжках
(до 2,5 см), поодинокі чи зібрані по 34 при
основах листків. Плід – злегка вигнутий на
кінці чи прямий довгастоциліндричний
голий біб, що розтріскується по обох швах
[5, 7]. За своїми декоративними властивос
тями поступається іншим видам, однак не
вибагливість до умов зростання та ґрунто
поліпшуючі якості сприяють використан
ню цього виду в озелененні в сільській міс
цевості, вздовж залізничних колій, для
створення живоплотів, тобто там, де не по
трібна висока декоративність. Є багато са
дових форм: з пониклими гілками, низько
рослі, зі світлим забарвленням листя,
штамбові та ін. [16, 28].
С. frutex – поліморфний вид. Кущ знач
но менших розмірів, ніж попередній, з гус
тим галуженням. Пагони тонкі, жовтуваті,
молоді – опушені. Листки голі або опушені,
утворені оберненояйцеподібними чи оваль
ними, клиноподібними чи округлими в ос
нові цілокраїми листочками. Квітки на дов
гих квітконіжках, поодинокі або рідше по
23 у пазухах листів. Плід – голий
циліндричний біб з 1–4 насінинами [21].
Вид утворює численні кореневі паростки,
тому його доцільно використовувати для
закріплення ґрунтів та озеленення.
Рід Чингіль – Halimodendron Fisch. ex
DC. представлений видом Halimodendron ha
lodendron. Це розлогий, невисокий, дуже
колючий листопадний кущ. Колючки зав
довжки до 6 см. Квітки у пазушних кити
цях. Боби роздуті, голі, зморшкуваті, з твер
дими стулками, коричнюваті [4, 17]. Вид
росте в сухих степах, напівпустелях і пус
телях, на піщаному і засоленому ґрунті,
утворює чагарникові зарості. Використо
вується для створення сніго та вітроза
хисних смуг, в озелененні. 
Рід Аморфа – Amorpha L. представле
ний в Україні п'ятьма видами: A. fruticosa,
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A. сalifornica, A. сanescens, A. herbacea
Walter, A. glabra, які культивуються в са
дах і парках в усіх регіонах України, особ
ливо на півдні [17].
A. fruticosa – це листопадний розлогий
кущ, з тонкими гілочками, бурою або тем
носірою корою. Листки складаються з
овальних, або майже ланцетних темнозе
лених, з нижнього боку сіруватозелених
листочків. Квітки дрібні, зібрані у довгі,
стоячі китиці. Віночок голий, складається
лише з паруса. Боби сірі, серпоподібнозіг
нуті, не розкриваються, з однією насіни
ною. Малозимостійка, але дуже посухо
стійка порода [13, 21]. Широко використо
вується в степовому лісорозведенні, для
закріплення схилів і пісків. 
Рід Зіновать, або Рокитник, – Chamae
cytisus Link. налічує близько 50 видів
листопадних кущів і невеликих дерев, по
ширених в Європі, переважно у Середзем
номор'ї. В Україні представлений 22 посу
хостійкими видами [17]. Існує багато деко
ративних видів і форм, зокрема з червоними
і ліловими квітками. Жовтоквіткові рокит
ники особливо гарно виглядають поруч із
соснами – жовтий колір квіток чудово гар
монує з золотавими стовбурами сосен. Ши
роко використовують у декоративному
садівництві для групових посадок і живо
плотів [24].
C. ruthenicus – найпоширеніший вид ро
ду. Це невисокий листопадний напівкущ з
відігнутими гілками, вкритими притисну
тими шовковистими волосками. Листки
численні, черешкові, дрібні. Квітки великі,
зібрані по 35 у пазухах листів у вигляді
китицеподібного суцвіття. Плід – лінійній
сплюснутоволосистий багатонасінний біб,
що чорніє, на короткій ніжці завдовжки до
3 см. Насіння сердцеподібноовальне. Зи
мостійкий, посухостійкий, невибагливий до
ґрунтів вид [8, 10]. Поширений по всій Ук
раїні, крім високогір'я. Утворює чагарни
кові зарості в Лісостеповій та Степовій зо
нах, трапляється на узліссях і галявинах
[13]. 
Рід Софора – Sophora L. у флорі Ук
раїни представлений трьома видами. Най
поширенішим є S. japonica – високе, швид
коросле листопадне дерево з кулястою
кроною, рівним стовбуром, без колючок.
Квітки жовтуваті, білі, зібрані в китиці. Бо
би повислі, з перетяжками між насінням,
після висихання розпадаються на членики.
Теплолюбна та посухостійка рослина [18].
В Україні культивується у садах і парках,
придатна для використання в алейних на
садженнях [8, 13]. 
Рід Дрік – Genista L. нараховує близь
ко 100 видів листопадних і напіввічнозеле
них, іноді майже безлистих кущів, поши
рених у районах з помірним кліматом
Європи, Північної Африки і Західної Азії.
В Україні трапляється 18 видів, більшість
з яких поширена в Криму та Карпатах [4,
14]. Посухостійкі рослини, віддають пере
вагу добре дренованому легкому ґрунту.
Використовують у групових та бордюрних
посадках, при оформленні сухих схилів і
кам'янистих ділянок [21].
По всій Україні трапляється G. tinc
toria, введена у культуру у 1789 р. Це лис
топадний чи вічнозелений напівкущ, з тон
кими, злегка ребристими прямостоячими
чи висхідними слабко розгалуженими зе
леними пагонами. Гілки голі або коротко
опушені, спрямовані догори. Листки чер
гові, черешкові, коротко загострені, цілок
раї, майже голі, світлозелені. Квітки ве
ликі, у верхівкових прямостоячих китице
подібних суцвіттях. Боби плоскі, голі, чи
злегка опушені, розкриваються двома стул
ками, чорні, з 610 насінинами [18]. Для
озеленення цінними є садові форми з мах
ровими квітками, карликові та з розпрос
тертою формою крони [16].
Рід Віничник – Spartium L. – монотип
ний, представлений видом S. junceum, нату
ралізованим у Криму. У культурі з 1548 р.
Це великий листопадний кущ із прямосто
ячими, тонкими, безлистими чи рідко вкри
тими листками пагонами. Листки чергові,
сидячі, довгастоланцетні чи майже лінійні,
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цілокраї, сизуватозелені, голі чи рідкоопу
шені. Квітки великі, до 2,5 см завдовжки, за
пашні, зібрані в поникаючі верхівкові ки
тицеподібні суцвіття. Плід – лінійний, опу
шений, багатонасінний біб. Ксерофіт, зрос
тає на сухих схилах. Світлолюбний,
посухостійкий, маловимогливий до ґрунту
[18]. Використовують для декорування
схилів, групових посадок, живоплотів [24,
28].
Рід Міхурник – Colutea L. об'єднує
близько 20 видів листопадних кущів, по
ширених від Південної Європи до За
хідних Гімалаїв. У культурі з 1570 р. В Ук
раїні культивують три види: С. arbore
scens, С. cilicica, C. оrientalis.
Найпоширеніший С. arborescens – кущ
з сіруватозеленими пагонами з волокнис
тою чи лускатою корою, молоді пагони
опушені. Листки чергові, листочки еліп
тичні, овальні чи оберненояйцеподібні, тупі
або з виїмкою на кінці, зверху більш темні,
голі, знизу опушені. Квітки яскравожовті
з червонокоричневим малюнком, завдо
вжки близько 2 см, зібрані в 3–8квіткові
пазушні китиці. Плід – гладкий, голий, зе
ленуватий, роздутий біб з тонкостінними
перетинчастими стулками [10, 13]. Посу
хостійкий, невимогливий до ґрунту вид,
віддає перевагу освітленим місцям. При
датний для використання в поодиноких і
групових посадках, живоплотах [28]. 
Рід Вістерія – Wistеria Nutt. включає
10 видів листопадних ліан, поширених у
субтропічних районах сходу Північної Аме
рики і Східної Азії.
Цей рід рослин належить до найкра
сивіших ліан. У культурі вирощують 6
видів. Найпоширеніший – W. sinensis – мо
гутня листопадна деревоподібна ліана, яка
живе понад 100 років. Листки черешкові,
утворені яйцеподібноланцетними, видов
женояйцеподібними або широколанцет
ними листочками, які в молодому віці з
нижнього боку опушені. Квітки великі –
2,5 см завдовжки, запашні, зібрані у густі
багатоквіткові повислі китиці. Цвіте до по
яви листків. Усі квітки одного суцвіття
розкриваються майже одночасно. Боби
жовті, з оксамитовим опушенням, з 1–3 на
сінинами [1, 2]. Культурні форми мають
махрові блакитні і бузковофіолетові квіт
ки, білі та рожеві трапляються рідше. Усім
формам W. sinensis – f. сoeruela, f. вicolor,
f. minibotrus притаманний сильний солод
кий запах квіток. Сорт Black Dragon має
махрові квітки [16].
У південних районах України, особливо
в Криму, культивують кілька видів: W.
floribunda (Willd.) DC., W. frutescens (L.)
Poir., W. venusta Rehder & E.H. Wilson. [1,
12]. W. floribunda зацвітає пізніше від W.
sinensis, уже після появи листків. Вона
відрізняється великою кількістю (13–19)
листочків та більш щільним їх розташу
ванням, але погано розростається. Є садові
форми з білими, рожевими, махровими
квітками і дуже великими (до 1,5 м) су
цвіттями. Культивується як декоративна
рослина переважно в Криму та Закарпатті.
Зростаючи на гірських схилах, вона за
побігає розмиванню ґрунту. У Криму за
цвітає наприкінці квітня, вдруге – у серп
ні, але вже слабше. Це вологолюбна росли
на. Застосовують для вертикального озе
ленення, декорування альтанок, стін,
балконів, терас, галерей, балюстрад, ого
рож, пергол. Можна вирощувати на тера
сах у вигляді штамбового деревця, а також
як горщикову рослину для прикраси
кімнат, озеленення балконів, що виходять
на південь, тут вона рясно цвіте навесні та
влітку. Придатна для використання у
культурі бонсай [13, 18].
Із проаналізованих видів родини Fa
baceae, 27 належать до ранньоквітуючих,
17 – мають середні терміни цвітіння, біль
шість із них не вибагливі до якості ґрунтів,
посухо, зимо, газо, пилостійкі, збагачу
ють ґрунт азотними сполуками, що робить
доцільним їх використання при проведенні
фіторемедіації земель, які були в інтенсив
ному господарському використанні, для
закріплення ґрунтів, озеленення міст, сіл,
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індустріальних зон. Вони придатні для ви
користання в одиночних і групових, алей
них посадках, для вирощування в пар
ковій зоні, вздовж доріг та залізничних
колій, на присадибних ділянках тощо. 
Розглянуті види є перспективним ви
хідним матеріалом для проведення селек
ційногенетичних досліджень з метою
одержання нових форм і сортів декоратив
них дерев і кущів, які поповнять асорти
мент рослин для зеленого будівництва.
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Біоморфологічний аналіз деяких видів родини Fabaceae
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БИОМОРФОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 
НЕКОТОРЫХ ВИДОВ СЕМЕЙСТВА FABACEAE
– ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
ДЕКОРАТИВНОЙ ДЕНДРОФЛОРЫ УКРАИНЫ
И ПЕРСПЕКТИВЫ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
В ЗЕЛЕНОМ CТРОИТЕЛЬСТВЕ
Представлен биоморфологический анализ 45 видов
12 родов семейства Fabaceae – представителей де
коративной дендрофлоры Украины, которые реко
мендованы для проведения селекционногенети
ческих исследований с целью получения новых
форм и сортов, перспективных для использования
в зеленом строительстве.
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BIOMORPHOLOGICAL ANALYSIS OF SOME
SPECIES OF FAMILY FABACEAE – 
REPRESENTATIVES OF DECORATIVE 
DENDROFLORA OF UKRAINE AND 
PERSPECTIVES THEIR USAGE IN PARK
ARCHITECTURE
The article deals with the biomorphological analysis
of 45 species of 12 genera of family Fabaceae – rep
resentatives of Ukrainian decorative dendroflora,
which are recommended for investigations in genetic
researches and selection with the aim to receive new
perspective forms and their usage in park architec
ture.
